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84 EXPERIMENTOS DE QUÍMICA COTIDIANA EN SECUNDARIA. 
NOTA ACLARATORIA A LA RESEÑA PUBLICADA EN EL Nº 10  DE LA 
REVISTA DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. 
 
En la reseña publicada en el número  10 de la Revista Didácticas Específicas (pp. 
186-187), correspondiente al libro  
 
84 EXPERIMENTOS DE QUÍMICA COTIDIANA EN 
SECUNDARIA 
Editorial Graó. Biblioteca de Alambique. Serie Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. 2013. 198 páginas. 
Mª Elvira González Aguado (coord.), Begoña Artigue Alonso, Mª 
Teresa Lozano Martínez, Mª Carmen Markina Galíndez, Ana 
Mendizábal Uliarte, 
 
en el primer párrafo de la página 187, donde pone “ Cada uno de los trabajos 
experimentales desarrollados (treinta en total) […]” , debe poner “ Cada uno de los 
trabajos experimentales desarrollados (ochenta y cuatro en total) […]”. 
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